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ABSTRAK
Kata Kunci  :  Cooperative  Learning,  Model  Spontaneous  Group  Discussion 
(SGD),  Student  Teams  Achievement  Division  (STAD),  Hasil 
Belajar.
Penelitian yang berjudul â€œPerbandingan Hasil Belajar Fisika Siswa Yang 
diajarkan  Melalui  Model  Pembelajaran  Spontaneous  Group  Discussion  (SGD) 
dengan  Model  Pembelajaran  Student  Team  Achievement  Divisions  (STAD)  Di 
SMP Negeri  1 Peukan Badaâ€•. Dalam penelitian ini mengangkat masalah Apakah 
ada  perbedaan  antara  hasil  belajar  Fisika  siswa  yang  diajarkan  dengan  model 
pembelajaran  kooperatif  tipe  Spontaneous  Group  Discussion  dan  hasil  belajar 
siswa  yang  diajarkan  dengan  model  kooperatif  tipe  Student  Team  Achievement 
Divisions  pada  pelajaran  Fisika.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui 
apakah  terdapat perbedaan hasil belajar Fisika siswa yang diajarkan antara model 
pembelajaran  kooperatif  tipe  Spontaneous  Group  Discussion  (SGD)  dan  model 
pembelajaran kooperatif tipe  Student Team Achievement Divisions (STAD)  dalam 
memahami  materi  fisika.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  siswa  kelas  VIII 
SMP  negeri 1 Peukan Bada, sedangkan  sampel  yang diambil  penulis  hanya dua 
kelas yaitu 25 orang siswa kelas VIII-5 dan 24 orang siswa kelas VIII-3. Metode 
yang  digunakan  adalah  metode  kuantitatif  bersifat  deskriptif.  Pengumpulan  data 
dilakukan  dengan  tehnik  tes  dan  pengolahan  data  menggunakan  tehnik  statistik 
uji-t. Hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa  terdapat perbedaan  hasil belajar 
siswa  yang  diajarkan  dengan  model  pembelajaran  kooperatif  tipe  Spontaneous 
Group  Discussion  (SGD)  dengan  model  pembelajaran  kooperatif  tipe  Student 
Team  Achievement  Divisions  (STAD)  dalam  materi  Getaran  dan  Gelombang  di 
SMP  Negeri  1  Peukan  Bada.  Di  tinjau  dari  hasil  statistik  terdapat  perbedaan 
prestasi  belajar  siswa  antara  penerapan  model  Spontaneous  Group  Discussion 
(SGD)  dan  Student  Team  Achievement  Divisions  (STAD)  ditunjukkan  dengan 
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.  Model  pembelajaran 
kooperatif  tipe  Spontaneous  Group  Discussion  (SGD)  dapat  diterapkan  dalam 
proses pembelajaran karena mampu meningkatkan hasil belajar siswa.
